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Zusammenfassung 
Dieser Jahresbericht stellt die Arbeiten des bei GESIS angesiedelten Forschungsdatenzentrums „Inter-
nationale Umfrageprogramme“ aus dem Jahr 2014 dar. Angebunden an bereits bei GESIS bestehende 
Dienstleistungsangebote und Forschungsaktivitäten trägt es seit 2009 zur Forschungsdateninfrastruk-
tur des RatSWD bei. Das FDZ „Internationale Umfrageprogramme“ knüpft dabei an die lange bestehen-
de Schwerpunktsetzung von GESIS im Bereich der international vergleichenden Umfrageforschung an. 
Hierzu zählt seit 30 Jahren die Beteiligung am International Social Survey Programme (ISSP) in der 
Rolle des Primärforschers für Deutschland und als offizielles Datenarchiv für das Gesamtprogramm 
ebenso wie eine breite Datenbasis aus weiteren komparativen Studien. Zu den Aufgaben des FDZ gehö-
ren Erhebung, Aufbereitung und ausführliche Dokumentation von Forschungsdaten im Sinne ihrer 
langfristigen Nutzbarkeit in Forschung und Lehre, wissenschaftliche Mehrwertdienste, Wissensvermitt-
lung und Forschung. Neben den fortlaufenden und konsolidierenden Arbeiten zu den vom FDZ betreu-
ten Umfrageprogrammen war das Jahr 2014 u.a geprägt vom Aufbau von Online-Portalen zur Unter-
stützung der Primärforscher des ISSP und des EVS beim Informations- und Datenmanagements bzw. 
bei ihrem Austausch mit dem FDZ.  
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Einleitung 
Dieser Bericht dokumentiert die Arbeit des Forschungsdatenzentrums (FDZ) „Internationale Umfrage-
programme“ der GESIS im Jahr 2014. Der Bericht ist Teil der Qualitätssicherung des Forschungsdaten-
zentrums und orientiert sich am Kriterienkatalog für ein einheitliches Berichtswesen des Rats für Sozi-
al- und Wirtschaftsdaten (RatSWD).  
Das Forschungsdatenzentrum „Internationale Umfrageprogramme“ bietet Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern Zugang und Beratung zu ausgewählten internationalen Kollektionen von For-
schungsdaten, die von GESIS intensiv betreut und zum Teil mit erhoben werden. Diese internationalen 
Studienprogramme haben gemeinsam, dass sie eine Vielzahl von Ländern (insgesamt ca. 70 Länder in 
Europa und weltweit) sowie lange Zeiträume von bis zu vier Jahrzehnten abdecken. Prominente Um-
frageprogramme sind das jährlich erhobene „International Social Survey Programme“ (ISSP), die alle 
neun Jahre durchgeführte „European Values Study“ (EVS), die Primärdaten aus dem „Eurobarometer“-
Programm der Europäischen Kommission mit derzeit jährlich bis zu acht großen Surveys, die „Compa-
rative Study of Electoral Sytems“ (CSES) und die European Election Studies  (EES / PIREDEU).1 
Im Forschungsdatenzentrum „Internationale Umfrageprogramme“ wird damit ein breites Themen-
spektrum der Einstellungs- und Verhaltensforschung für die international und über Zeit vergleichende 
Analyse umfassend erschlossen und aufbereitet. Hierzu zählen insbesondere die Bereiche politisches 
Verhalten und demokratische Entwicklung, internationale Beziehungen, Werteorientierungen, Lebens-
bedingungen und soziale Ungleichheit, Arbeitsbedingungen und Arbeitsorientierung, sowie Umwelt 
und nachhaltige Entwicklung.  
Die forschungsgerechte Aufbereitung der Daten profitiert zum einen erheblich von der gemeinsamen 
Handhabung in einem technischen und konzeptionellen Rahmen, zum anderen von der Unterstützung 
des jeweiligen Umfrageprogrammes durch das FDZ von der Datenentstehung bei den Primärforschern 
über die Aufbereitung bis zur Bereitstellung an Sekundärnutzer. Internationale Daten weisen durch die 
besondere Problematik des Ländervergleiches eine eigene Komplexitätsebene auf, die im methodologi-
schen Sinne die Validität der vergleichenden Messungen betrifft und im inhaltlichen Sinne ein beson-
deres Wissen um nationale Besonderheiten erfordert. Spezialisierung und langfristige Erfahrung erlau-
ben es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Forschungsdatenzentrums, einen Datenservice für 
die wissenschaftliche Nutzung zu pflegen, der diese Probleme gezielt berücksichtigt. Dabei können 
gleichzeitig über die Umfrageprogramme hinweg einheitliche technische Werkzeuge der Datendoku-
mentation und -bereitstellung zum Tragen gebracht werden wie auch die Besonderheiten der jeweili-
gen Programme erhalten werden. Obwohl die Daten von den jeweiligen Primärforschern unter sehr 
unterschiedlichen organisatorischen Rahmenbedingungen und in wenig überlappenden Gruppen er-
zeugt werden, sind sie sehr oft für denselben Kreis von Sekundärnutzern relevant. Dieser große Kreis 
von Sekundärnutzern erhält durch das Forschungsdatenzentrum einen leichten und soweit möglich 
einheitlichen Zugang sowie zielgerichtete Angebote des Wissenstransfers. Die unterschiedlichen Erzeu-
ger der Daten wiederum profitieren von den Effizienzvorteilen, die ihnen die auf komparative Daten 
spezialisierten Prozesse und Werkzeuge des FDZ bieten. 
Der vorliegende Bericht stellt die Basisdaten des FDZ im Jahr 2014 in fünf Kapiteln dar. Dies umfasst 
die Mitarbeiterstruktur (Kapitel 1) sowie insbesondere Umfang und Art des Datenangebots und seiner 
Fortentwicklung (Kapitel 2). Die Leistungsfähigkeit (Performance) des FDZ spiegelt sich in der nationa-
len und internationalen Nutzung des Datenangebots durch Wissenschaftler in Forschung bzw. in For-
schungsprojekten oder in der Lehre wider (Kapitel 3).  Anschließend wird der Forschungsoutput doku-
mentiert. Das umfasst die Forschungstätigkeiten der Mitarbeiter des Forschungsdatenzentrums, die 
                                                        
1  Die fünf Umfrageprogramme werden in Kapitel 2.1 jeweils näher beschrieben.  
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Publikationen, die insgesamt auf Basis der von uns angebotenen Daten entstanden sind (Kapitel 4), 
sowie die Aktivitäten des Forschungsdatenzentrums in den Bereichen Beratung, Schulung und Weiter-
bildung (Kapitel 5).  
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1 Basisdaten 
Das Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme (RDC International Survey Program-
mes) besteht seit 2009 und ist bei GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften angesiedelt. Es 
knüpft an die lange bestehende Schwerpunktsetzung von GESIS und seiner Vorgängerinstitute (ZA, 
ZUMA) im Bereich der international vergleichenden Umfrageforschung an. Das FDZ bündelt abtei-
lungsübergreifend Forschungs- und Service-Kompetenzen der Abteilungen Datenarchiv für Sozialwis-
senschaften (DAS) und Dauerbeobachtung der Gesellschaft (DBG). Diese GESIS-Abteilungen befassen 
sich ihrem Auftrag gemäß mit der Durchführung komparativer Umfragen (DBG) sowie mit der Aufbe-
reitung und Dokumentation von Forschungsdaten sowie der Sicherstellung ihrer langfristigen Nutz-
barkeit (DAS).  
GESIS wird als Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft vom Bund und den Ländern gemeinsam auf Dau-
er finanziert. 
Insgesamt arbeiteten im Berichtsjahr 20 Personen für das Forschungsdatenzentrum, davon sechs über 
den gesamten Berichtszeitraum als Vollzeitbeschäftigte. Für die fünf wissenschaftlichen MitarbeiterIn-
nen auf Promotionsstellen wurde der Promotionsanteil mit eingerechnet. Teilweise erfüllen die Mitar-
beiter auch Aufgaben ihrer Abteilung, die nicht unmittelbar im Kontext des FDZ Internationale Umfra-
geprogramme stehen, wie die Leitung einer Abteilung und eines weiteren FDZ.  
Tabelle 1: Mitarbeiterstruktur 2014 
FTE (Full-time equivalent) Anzahl2 
Gesamt 13,93 
wissenschaftliche Mitarbeiter  7,56 
Mitarbeiter auf Promotionsstelle 3,63 
Wissenschafts-unterstützende Mitarbeiter 2,74 
Tabelle 2: Die Mitarbeiter mit ihren Arbeitsbereichen im Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrage-
programme in 2014 
Mitarbeiter/in Abteilung Funktionen 
Artimof, Andrei DBG CSES, Promotion 
Bechert, Insa DAS ISSP, Promotion 
Beck, Kerstin DAS Kollektionsübergreifend 
Brien, Petra  DAS ISSP 
Brislinger, Evelyn DAS EVS, CSES 
Busch, Kathrin DAS CSES, Promotion 
Firat, Serap DAS Eurobarometer 
                                                        
2  Nicht aufgeführt sind studentische Hilfskräfte. Für die wissenschaftlichen Mitarbeiter auf Promotionsstellen ist 
der Promotionsanteil mit eingerechnet. 
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Mitarbeiter/in Abteilung Funktionen 
Jutz, Regina DBG ISSP, Promotion 
Kaczmirek, Lars (Dr.) DBG Teamleitung 
Kratz, Sophia DAS CSES 
Kurti, Dafina DAS EES, Promotion 
Moschner, Meinhard (Dr.) DAS Eurobarometer 
Müller, Irene DAS ISSP 
Netscher, Sebastian DAS CSES, Promotion 
Quandt, Markus (Dr.) DAS FDZ-Leitung, Teamleitung, ISSP 
Quinlan, Stephen (PhD) DBG CSES 
Scholz, Evi (Dr.) DBG ISSP 
Schwarz, Hanna DAS CSES 
Solanes Ros, Ivet DAS EVS 
Wolf, Christof (Prof. Dr.) DBG Abteilungsleitung DBG, ISSP, EVS 
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2 Entwicklung des Datenangebotes 
2.1 Struktur, Inhalt und Fortentwicklung des Datenangebotes 
Im Folgenden werden die fünf im FDZ betreuten Umfrageprogramme näher beschrieben sowie der 
Umfang und die Fortentwicklung des Datenangebotes dargelegt.   
2.1.1 ISSP3 
Das International Social Survey Programme (ISSP) ist ein internationales Kooperationsprogramm, das 
jährlich eine gemeinsame Umfrage zu sozialwissenschaftlich relevanten Themen durchführt. Die Um-
fragen sind gezielt für eine Sekundärnutzung durch die Sozialwissenschaften konzipiert und decken 
ein breites Spektrum von Forschungsfragen in thematischen Modulen ab, vom Staatsverständnis der 
Bürger über religiöse Einstellungen und Verhaltensweisen bis hin zum Sport- und Freizeitverhalten.  
Seit seiner Gründung 1984 ist das ISSP auf 48 Mitgliedsländer angewachsen: zu den vier Gründungs-
mitgliedern - Australien, Deutschland, Großbritannien und den USA – sind Mitgliedsländer aus allen 
fünf Kontinenten hinzugekommen 
Durch die dauerhafte und kontinuierliche internationale Zusammenarbeit wird die international ver-
gleichende Forschung zu einem festen Bestandteil der nationalen Forschungsprogramme seiner Mit-
gliederländer. Dies geschieht im Rahmen freiwilliger Kooperation. Wichtige Entscheidungen über Mo-
dule, Fragebögen, Mitglieder oder deren Verpflichtungen werden gemeinsam durch Abstimmung in der 
ISSP General Assembly gefällt. Dies ist möglich, obwohl jedes ISSP-Mitglied seine eigene Umfrage 
selbst finanziert. Zentrale, gemeinsame ISSP Ressourcen, etwa zur Koordination des Programmes, zur 
Entwicklung der englischsprachigen Basisfragebögen oder für methodische Forschung existieren nicht. 
Daher hat das FDZ Internationale Umfrageprogramme eine zentrale Rolle für das ISSP, weil es dauer-
haft die Integration der nationalen Einzelstudien leistet und die Bereitstellung der Daten an die inter-
nationale Forschercommunity sicherstellt. Das ISSP führt ferner ein systematisches Study Monitoring 
durchführt und veröffentlicht Berichte zu den jährlichen Umfragen. ISSP-Umfragen sind auf Replikati-
on angelegt. Somit bietet das ISSP seinen Nutzern zwei leistungsfähige Forschungsansätze zur Unter-
suchung gesellschaftlicher Prozesse – den internationalen Vergleich und den Zeitvergleich. Vom FDZ 
werden daher zunehmend Datensätze angeboten, welche beide Perspektiven kombinieren. 
In dem internationalen Kooperationsprogramm ISSP ist GESIS über die Abteilung DBG als Primärfor-
scher für Deutschland und über die Abteilung Datenarchiv für Sozialwissenschaften involviert. GESIS 
ist daher verantwortlich für die Durchführung, Qualitätskontrolle, Datenaufbereitung und Dokumenta-
tion der deutschen Teilstudie und in seiner Funktion als  offizielles Datenarchiv des ISSP seit Beginn 
des Umfrageprogramms an verantwortlich für die Harmonisierung, Standardisierung und Integration 
aller Länderdaten in einen internationalen Datensatz. Diese integrierten Datensätze werden auf Stu-
dien und Variablenebene ausführlich dokumentiert, mit zahlreichen Metadaten ergänzt und über den 
GESIS Datenbestandskatalog4 (Studienbeschreibung und Download) und das Onlineportal ZACAT5  (ein 
interaktives System für Online-Analyse) den Forschern in aller Welt frei zugänglich gemacht. 
Die ISSP-Mitarbeiter im FDZ wirken zudem maßgeblich und leitend an der Weiterentwicklung der 
ISSP-Hintergrundvariablen mit. Die 50 Demographie-  und  Standardvariablen werden  in  ISSP-
                                                        
3  http://www.gesis.org/issp; http://www.issp.org 
4  http://www.gesis.org/dbk 
5  http://zacat.gesis.org/webview/main.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fCatalog/Catalog58 
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Studien unabhängig vom Thema des jährlichen ISSP-Surveys einheitlich erhoben bzw. aus heterogenen 
Quelldaten kodiert. Ihr genaues Messziel ist in den ISSP „Background Variable Guidelines“ beschrieben. 
Damit werden weltweit neue Maßstäbe für die Dokumentation Output-harmonisierter Hintergrundva-
riablen in international vergleichenden Umfragen gesetzt. Eine führende Rolle haben Mitarbeiter des 
FDZ auch als Mitglieder des Methodenkomitees des ISSP inne, wo methodische Leitlinien für das ISSP 
kontinuierlich weiterentwickelt und überwacht werden sowie die Bewerbungen neuer ISSP-Mitglieder 
daraufhin begutachtet werden, ob sie die Anforderungen des ISSP erfüllen. 
2014 wurden die Daten zum aktuellen ISSP-Modul „Family and Gender Roles IV“ (ISSP 2012) mit 37 
Ländern veröffentlicht. Darüber hinaus wurden die Datensätze Social Inequality I bis IV einschließlich 
ihrer Hintergrundvariablen aus den Jahren 1987, 1992, 1999 und 2009 zu einem Trendfile aufkumu-
liert.  Dieser 27 Länder und insgesamt 646 Variablen umfassende Datensatz ermöglicht Forschern 
umfangreiche international vergleichende Datenanalysen zum Thema soziale Ungleichheit über einen 
Zeitraum von mehr als 20 Jahren. 2014 sind außerdem 30 einzelne  ISSP Länderdatensätze, die aus 
zumeist methodischen Gründen nicht in internationale Datensätze integriert werden konnten, online 
publiziert worden. Für zwei Datensätze wurden Updates veröffentlicht, die zum Teil zusätzliche Daten 
weiterer Länder beinhalten. Für die aktualisierten Datensätze ist ein Variablenreport erstellt und ver-
öffentlicht worden. Ferner leitet GESIS die ISSP-Arbeitsgruppe, die für die Fragebogenentwicklung des 
ISSP-Modules ‚Work Orientations IV‘ (ISSP 2015) verantwortlich ist. Um die internen Abläufe zwischen 
ISSP Primärforschern und FDZ zu erleichtern wurde in diesem Jahr ein Datenaustauschportal fertig 
gestellt, den ISSP-Mitgliedern vorgestellt und online zugänglich gemacht. Nicht zuletzt profitiert das 
Datenangebot von kontinuierlicher Forschung.  
2.1.2 EVS6 
Die European Values Study (EVS) ist eine transnationale empirische Langzeitstudie, die in Verantwor-
tung der European Values Study Foundation im Neun-Jahres-Turnus durchgeführt wird. Die Analyse 
grundlegender Werte war das Ziel der ersten Welle in 1981. In den nunmehr vier Erhebungswellen 
wurde ein breites Themenspektrum aus den zentralen Lebensbereichen Arbeit und Freizeit, Familie und 
Sexualität, Religion, Politik und Ethik untersucht und der Focus zunehmend auf die Analyse von Wer-
teunterschieden und -gemeinsamkeiten sowie Wertewandel gelegt.  
Insgesamt wurden zwischen 1981-2008 in 49 Ländern Daten erhoben, die nach internationalen Stan-
dards aufbereitet und dokumentiert sind. Für die Unterstützung von Trendanalysen wurde der 'EVS 
Longitudinal Data File 1981-2008' aufgebaut, der 125 Surveys aus fast 30 Jahren umfasst. Für Verglei-
che auf internationaler Ebene kann dieser Datensatz mit den Daten des World Values Surveys zum 
'Integrated Values Survey 1981-2010' kombiniert werden[2].  
Seit 2003 ist GESIS das offizielle Archiv der EVS und arbeitet im Rahmen des FDZ Internationale Um-
frageprogramme eng mit den EVS Planungsgruppen, die an der Universität Tilburg koordiniert werden, 
zusammen. Für die Vorbereitung der fünften Erhebungswelle in 2017 sind GESIS-Mitarbeiter, darunter 
der Leiter des FDZ Internationale Umfrageprogramme, im aktuellen Board der EVS aktiv und planen in 
dieser Funktion das Studiendesign mit. Über die Abteilung DBG wird GESIS als Primärforscher für 
Deutschland bei der Welle 2017 involviert sein.  
Die Replikation der Studie im Neun-Jahres-Turnus stellt eine besondere Herausforderung für ein Da-
tenarchiv dar. Die Sicherung der relevanten Daten und Informationen, ihre Bereitstellung für kom-
mende Erhebungswellen sowie die Weitergabe von Erfahrungswissen über diese Zeiträume kann nur 
durch sorgfältigste Dokumentation auch der internen Prozesse des Studiendesigns und der Datenauf-
                                                        
6  http://www.gesis.org/evs; http://www.europeanvaluesstudy.eu  
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bereitung geleistet werden. Seit der dritten EVS-Welle wird eine Dokumentation aufgebaut, die die 
Variablen der Länderdatensätze mit den originalsprachigen Fragetexten verbindet. Basierend auf inter-
nationalen Dokumentationsstandards unterstützt dies sowohl die Primärforscher bei der Entwicklung 
und Übersetzung der Feldfragebögen zukünftiger Wellen, als auch Forscher, die für komparative Ana-
lysen Fragetexte innerhalb und zwischen den Wellen vergleichen wollen. Der direkte Zugang zu den 
Daten wird über den GESIS Datenbestandskatalog[4] und den Online Study Catalogue ZACAT[5] organi-
siert. Die vom Datenarchiv angebotenen Dokumentationen und Retrievalsysteme sind darüber hinaus 
in das Webangebot des EVS Forschungsprojektes eingebunden und werden von den Mitarbeitern des 
FDZ gemeinsam mit dem EVS gepflegt.  
2014 wurde die Dokumentation der Daten des EVS 2008 überarbeitet, an die Qualitätsstandards der 
Datenkollektion angepasst und publiziert. In Vorbereitung der EVS Welle 2017 wurde ein online Portal 
aufgebaut, das die EVS Planungsgruppen während der Projektlaufzeit im Informations- und Daten-
management unterstützen wird. Gleichzeitig wurde mit der Entwicklung der Guidelines & Standards 
für die neue Erhebungswelle begonnen. Am Ende des Berichtsjahres wurde gemeinsam mit ASEP/JDS 
ein Konzept für ein Update des EVS Longitudinal data Files entwickelt, das die Qualität der Daten 
verbessern und für die Datennutzer die Merge-Prozedur der EVS und WVS Daten erheblich vereinfa-
chen wird. 
2.1.3 Eurobarometer7 
Keine andere internationale Datenkollektion erlaubt die Beobachtung sozialen Wandels über so viele 
Jahre und Generationen hinweg wie das Eurobarometer8, auch wenn der Anteil durchgehend ver-
gleichbarer Messungen von 1970 bis heute auf einige Standard-Trends begrenzt ist. Inhaltlicher 
Schwerpunkt ist die vor allem für die Politikwissenschaften bedeutsame Frage nach dem Einstellungs-
wandel der Bürger im Laufe des Europäischen Einigungsprozesses, der Wahrnehmung und Bewertung 
der Internationalisierung der politischen Institutionen einerseits und der Herausbildung neuer subjek-
tiver Identitätskonstellationen andererseits. Gleichzeitig decken die Eurobarometer in loser Folge ein 
Spektrum von Spezialthemen ab, das in seiner Breite alle europäischen Politikbereiche tangiert. Hierzu 
zählen die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen, Familienleben und Geschlechterrollen, 
Fragen der Informationsgesellschaft und anderer neuer Technologien, von Umweltschutz und Energie-
versorgung, Verbraucherverhalten und öffentliche Gesundheit ebenso wie zum Beispiel Sprachkennt-
nisse im europäischen Vergleich. Für viele thematische Aspekte gibt es dabei kaum alternative interna-
tionale Datenquellen. Die regelmäßigen Eurobarometer-Module zu den „Europawahlen“ sind eine sinn-
volle Ergänzung zu den European Election Studies, die bis zu den 1994er Wahlen im Rahmen der Euro-
barometer durchgeführt wurden.  
Die Primärdaten und Fragebögen zu den Eurobarometer-Umfragen der Europäischen Kommission 
werden GESIS zur Sicherstellung ihrer langfristigen Nutzbarkeit übergeben und im Rahmen des FDZ für 
die wissenschaftliche Nachnutzung aufbereitet. Seit 1993 werden sie im Datenarchiv in Kooperation 
bzw. Absprache mit dem Interuniversity Consortium for Political and Social Research (ICPSR) nach 
internationalen Standards bis auf Variablenebene ausführlich aufbereitet und dokumentiert. Zum 
Datenbestand des FDZ zählt auch die vollständige Kumulation der Central & Eastern Eurobarometer 
1990-1997, das „Mannheim Eurobarometer Trend File 1970-2002“  aus einem Kooperationsprojekt mit 
dem Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES),  sowie die thematische Kumulati-
on „Public Understanding of Science 1989-2005“ aus einem Kooperationsprojekt mit der London 
School of Economics (LSE).      
                                                        
7  http://www.gesis.org/eurobarometer; http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm  
8  Vgl. Wolfgang Jagodzinski and Meinhard Moschner (2008): Archiving Poll Data. In: Donsbach, Wolfgang; 
Traugott, Michael W. (Eds.): The SAGE Handbook of Public Opinion Research, p. 473 f. 
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Neu ins Angebot aufgenommen wurden im Berichtsjahr vier komparative Umfragen (Standard & 
Special Eurobarometer) aus den Jahren 2012 und 2013 (siehe Abschnitt 2.2), sechs vorher bereits 
vorliegende Studien wurden bis auf Variablenebene detailliert dokumentiert, neu in ZACAT publiziert 
und um einen Variablenreport ergänzt. Die Reihe der Candidate Countries Eurobarometer konnte um 
eine große Pilotstudie aus dem Jahr 2000 erweitert werden.   
2.1.4 CSES9 
Die Comparative Study of Electoral Systems (CSES) integriert Daten aus Nachwahlbefragungen von 
rund 40 Ländern. Sie wird seit 1996 im Fünf-Jahres-Turnus in allen teilnehmenden Ländern durchge-
führt und umfasst gegenwärtig vier Module (I: 1996-2001, II: 2002-2006, III: 2006-2011, IV: 2011-
2016). Die Studie beinhaltet input-harmonisierte Fragen zu politischen Einstellungen und zum Wahl-
verhalten, demographische Daten sowie Makroangaben zu den politischen Systemen der partizipieren-
den Länder. Durch die Einbindung der Daten auf Mikro-, Meso- und Makroebene entsteht ein einzigar-
tiges Forschungsinstrument, das Wissenschaftlern erlaubt, sowohl ebenen- als auch länderübergreifen-
de Analysen durchzuführen. So können beispielsweise Effekte spezifischer Wahlsysteme und ihrer 
Institutionen auf politische Einstellungen und das Wahlverhalten untersucht werden. Aufgrund der 
Wiederholung wichtiger Kernfragen lassen sich Langzeitanalysen zu Stabilität und Wandel im Wahl-
verhalten realisieren. Zudem ermöglicht die Modifikation einzelner Fragen die Untersuchung aktueller 
politikwissenschaftlicher Themen. Die thematischen Schwerpunkte der einzelnen Module erarbeitet ein 
internationales Planungskomitee von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Die Individualdaten der 
Nachwahlbefragungen, die durchgeführt wurden, werden kontrolliert, standardisiert, harmonisiert und 
in einen Gesamtdatensatz integriert. Dieser wird darüber hinaus um Makrodaten zu den politischen 
Systemen, die politische Zusammensetzung der nationalen Parlamente und die Wahlregeln des jeweili-
gen Landes erweitert.  
Seit 2009 ist GESIS institutioneller Kooperationspartner der „Comparative Study of Electoral Systems“ 
(CSES) und bildet gemeinsam mit dem „Center for Political Studies“ der Universität von Michigan das 
CSES-Sekretariat, welches das Projekt koordiniert sowie die Umfragedatenaufbereitet und dokumen-
tiert. Durch die enge Kooperation mit GESIS soll die CSES einem größeren Nutzerkreis der internatio-
nalen Forschungsgemeinschaft zugänglich gemacht werden. Im Rahmen des FDZ werden Länderdaten 
harmonisiert, integriert und auf Mikro-, Meso- und Makroebene verknüpft.  
Anfang des Jahres 2014 wurden die Arbeiten für die Bereitstellung der CSES über die GESIS Homepage 
abgeschlossen. Im Februar 2014 erfolgte dann die erste Veröffentlichung der CSES Module 1-3 in 
ZACAT. Durch die Ermöglichung der Online-Analyse und den Vertrieb der Studien über GESIS ergibt 
sich für die CSES ein erweitertes Nutzerpotential. Der zweite Schwerpunkt der Arbeiten im Jahr 2014 
bestand in der Aufbereitung und Dokumentation der Länderdaten für das Modul 4, mit der bereits 
2013 begonnen worden war. Ende April 2014 wurde eine Vorabveröffentlichung des integrierten Da-
tensatzes der bis dahin verfügbaren Nachwahlbefragungen, ein erstes sogenanntes „Advance Relea-
se“, von Modul 4 publiziert. Nachfolgend wurde an der Aufbereitung weiterer Studien für das nächste 
Release gearbeitet, was im März 2015 publiziert wurde. 
Die Aufgaben des GESIS CSES-Team wurden 2014 um den Beisitz im Planning Committee für das CSES 
Module 5 erweitert.   
                                                        
9  http://www.gesis.org/cses; http://www.cses.org/  
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2.1.5 European Election Studies - EES10 
Unter der Federführung der Universität Mannheim werden die European Election Studies (EES) seit 
1979 alle fünf Jahre durchgeführt. Zentrale Themen  sind das Wahlverhalten, die Wahlbeteiligung, die 
Entwicklung einer politischen Gemeinschaft und Öffentlichkeit in der EU unter Einbeziehung der 
Wahrnehmung und Einstellung der Bürger hinsichtlich der politischen Ordnung und Leistung der EU. 
Bis auf einige wenige Ausnahmen werden die Daten der EES im Datenarchiv der GESIS archiviert und 
für den Download bereitgestellt.  
Bei der Wahl zum Europäischen Parlament 2014 fand die neue Erhebung der Wählerumfrage der Euro-
pawahlstudie (EES Voter Study 2014) statt, die in Zusammenarbeit mit dem Europaparlament gestaltet 
und durchgeführt wurde. FDZ stand dem Koordinationsteam der Europawahlstudie beim Mannheimer 
Zentrum für Europäische Sozialforschung für die Archivierung und Bereitstellung der Daten (MZES) 
beratend zur Verfügung.  
Neben der laufenden Beratungsaktivitäten zu EES-Daten wurden im Jahr 2014 einige Datensätze 
aktualisiert (z.B. EES 2004) und in einer neuen Version für die Nutzung bereitgestellt.  
Im Rahmen der EES wurden im Jahr 1999, 2004 und 2009 außer Wähler- und Kandidatenumfragen 
auch Medieninhaltsanalysen durchgeführt, bekannt als EES Media Study. Im Rahmen des PIREDEU-
Projektes (EU FP7 Grant No. 211810) entstand ein integrierter Trend-Datensatz, das European Election 
Media Study Trend File 1999-2004, der bereits im Bestand bei GESIS war. In Absprache mit den Pri-
märforschern an der University of Exeter wurde dieser Datensatz in unserem Datenbestand aktuali-
siert und über unseren Datenbestandskatalog veröffentlicht.  
2.2 Umfang und Aufwuchs des Datenangebots (quantitativ) 
Ein „Datensatz“ im Rahmen und Verständnis des FDZ ist das Ergebnis mindestens einer sozialwissen-
schaftlichen Umfrage und enthält die entsprechenden Daten in einem für Statistikprogramme lesbaren 
Format. Bei einfachen Querschnitterhebungen basiert ein Datensatz auf einer Erhebung zu einem 
Zeitpunkt und mit einem Sample (in der Regel repräsentativ für die Bevölkerung eines Landes, in Ein-
zelfällen auch für sub-staatliche Regionen wie West- und Ostdeutschland).  Im FDZ Internationale 
Umfrageprogramme werden schwerpunktmäßig international komparative Datensätze angeboten, 
beziehungsweise aus den Länderdatensätzen aufgebaut (EVS, ISSP). Darüber hinaus werden für einzel-
ne (z.B.  thematische) Datenkollektionen die komparativen Datensätze unterschiedlicher Zeitpunkte zu 
longitudinalen Datensätzen (Kumulationen) integriert.  
Integraler Bestandteil der Datenaufbereitung und Harmonisierung im Forschungsdatenzentrum ist 
dabei auch die Erstellung umfassender, zum Teil mehrsprachiger Datendokumentationen (Metadaten) 
nach internationalen Standards (DDI). Zu jedem Datensatz gehören eine ausführlichen Studienbe-
schreibung, die Fragebögen in allen (Sprach-)Versionen, eine detaillierte Dokumentation jeder einzel-
nen Variablen und in der Regel auch spezielle Methodeninformationen und Trend-Übersichten. Die 
Publikation der Metadaten erfolgt für unterschiedliche Zwecke im Datenbestandskatalog, in ZACAT, 
über interaktive online Übersichten sowie in Methoden- und Variablenreports. 
Folgende Tabelle gibt einen Überblick des Datenangebots im FDZ Internationale Umfrageprogramme 
sowie des Aufwuchs an Datensätze im Berichtsjahr. 
                                                        
10  http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-analysieren/umfragedaten/internationale-wahlstudien/european-
election-studies/; http://eeshomepage.net/  
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Tabelle 3: Datensätze nach Umfrageprogrammen 
Umfrageprogramm Zeitraum Datensätze im FDZ am 31.12.2014 





ISSP 1985 ff. 6      (+2) 29 (+1)  
EVS 1981 ff. 1   4  80 
Eurobarometer11 1970 ff. 3  195 (+5)  
CSES12 1996 ff.   4 (+4)  
EES13 1989 ff.  3     (+1) 10   
Total  13    (+3) 242 (+10) 80 
 
                                                        
11  Für die Eurobarometer nicht mitgezählt werden  die ad-hoc Umfragen aus der Flash-Eurobarometer Serie, die 
im Datenarchiv im Rahmen der Basisarchivierung langfristig gesichert und bereitgestellt, aber nicht im Rahmen 
des FDZ bis auf Variablenebene aufbereitet und detailliert dokumentiert werden. 
 
12  Die CSES Datensätze wurden 2014 in das Angebot des FDZ Internationale Umfrageprogramme aufgenommen.  
13  Das EES-Angebot beinhaltet zwei partielle Eurobarometer-Kumulationen für 1989 und 1994.  
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3 Performance 
3.1 Anzahl der Projekte (Nutzer) im Berichtszeitraum  
Anzahl der Projekte (Nutzer) die im Berichtszeitraum neu dazugekommen sind: 9.654 
Die Datenbestände des Forschungsdatenzentrums Internationale Umfrageprogramme werden online 
über den Datenbestandskatalog des Archivs (DBK) angeboten. Über DBK-Download stehen alle Studi-
enmaterialien (Master- und Feldfragebögen, Methodenberichte, Variablenreports) und Primärdaten 
zum kostenlosen Download zur Verfügung.  ZACAT ermöglicht zusätzlich das Blättern und Suchen in 
den Fragen bzw. Variablen sowie einfache Analysen. Die Auswertung der Nutzung des Datenangebots 
erfolgt nach der Anzahl vertriebener Analysedatensätze (Daten-Downloads aber auch auf CD-ROM 
vertriebene Datensätze) sowie nach der zugehörigen Anzahl registrierter Nutzer („Fremdprojekte“). Da 
Mehrfachnutzung der Daten in Projekten und Instituten oder – speziell in den USA – über universitäre 
Data Libraries nicht nachgehalten werden kann, dürfte die tatsächliche Nutzung deutlich höher zu 
veranschlagen sein. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum über 33.000 Analysedatensätze aus dem 
Bereich des FDZ weitergegeben (bereinigt um Mehrfachdownloads durch dieselben Personen), dies 
entspricht einem Zuwachs von 21% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Anstieg bei den Datendownloads 
betrifft alle Kollektionen, wobei die Nutzungszahlen auch vor dem Hintergrund des Gesamtumfangs 
des jeweiligen Bestandes und der im Berichtsjahr neu hinzugekommenen Datensätze interpretiert 
werden müssen. 
Über die verschiedenen Portale im GESIS-Web wurden 2014 über 563.000 Aufrufe oder Downloads 
von Dokumenten aus dem FDZ-Bereich protokolliert, insbesondere von Master- und Feldfragebögen 
sowie Variablenreports. Intern wurden die Daten des FDZ in sieben laufenden Dissertations-Projekten 
genutzt. 
Tabelle 4: Datenservice im Bereich des Forschungsdatenzentrums Internationale Umfrageprogramme 2014 




Projekte von/mit  
FDZ-Mitarbeitern 
ISSP 7.758 3.330 2 
EVS 6.185 2.701 1 
Eurobarometer14 17.719 2.662 0 
CSES15 124 84 2 
EES 1.597 961 - 
Total 33.383 9.65416 517 
                                                        
14  Die Angaben beziehen sich auf die im Rahmen des FDZ betreuten Eurobarometer (siehe Fußnote 18). Hinzu 
kommt der Vertrieb der Eurobarometer über das ICPSR (siehe Abschnitt 3.3). 
15  Datenangebot über das FDZ seit Februar 2014. 
16  Bei der Gesamtzahl der Daten-Nutzer sind Mehrfachnennungen zwischen den Umfrageprogrammen möglich.  
17  Zwei der Projekte von/mit FDZ-Mitarbeitern nutzen Daten aus zwei bzw. drei Umfrageprogrammen. 
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3.2 Projekttypen 
Zudem vermitteln nachträgliche Recherchen  einen konkreten Eindruck von der Nutzung der Daten im 
Rahmen der universitären Lehre (3.2.2), beziehungsweise unter dem Gesichtspunkt des wissenschaftli-
chen Outputs in Form von Publikationen (Kapitel 4).   
3.2.1 Nutzungsstatistik nach Verwendungszwecken   
Folgende Tabellen stellen die Nutzung der bereitgestellten Daten im FDZ Internationale Umfragepro-
gramme nach Verwendungszweck und nach Disziplin dar. Fast 80% der registrierten Nutzer stammen 
aus dem Bereich der Sozialwissenschaften, hauptsächlich Politologen und Soziologen. Rund 60% ver-
wenden die Daten im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Forschung, rund 40% im Kontext von Studium 
und Ausbildung. Das Gesamtbild ist eindeutig, auch wenn die konkreten Zahlen nur als Annäherungs-
werte zu verstehen sind, da die Mehrfachnutzung von Daten durch einen Forscher, in einem oder meh-
reren Projekten oder innerhalb eines Institut nicht kontrolliert werden können.   
Tabelle 5: Nutzung der bereitgestellten Daten aller FDZ Kollektionen, 2014 
Rank Nutzungszweck Anteil18 
1 für wissenschaftliche Forschung (inkl. Promotion) 57,6 
2 im Rahmen des Studiums 29,9 
3 für Abschlussarbeit des Studiums (z.B. Bachelor-/Masterarbeit) 8,3 
4 in einer Lehrveranstaltung als Dozent/in 2,8 
5 für Weiterbildung und Qualifikation 1,2 
6 für nicht-wissenschaftliche Zwecke 0,2 
Tabelle 6: Nutzung der bereitgestellten Daten aller FDZ Kollektionen nach Fachbereich, 2014  
Rank Bereich Anteil19 
1 Politikwissenschaft 27,03 
2 Soziologie 22,45 
3 Wirtschaftswissenschaften 16,46 
4 Sozialwissenschaften 13,40 
5 Grundlagen, Geschichte, generelle Theorien und Methoden  
der Sozialwissenschaften 3,07 
6 Psychologie 2,83 
7 Sozialpolitik 2,10 
8 Kommunikationswissenschaften 1,41 
9 Interdisziplinäre und angewandte Gebiete der Sozialwissenschaften 1,40 
10 Demographie, Bevölkerungswissenschaft 1,13 
 21 weitere Bereiche  8,72 
 
                                                        
18  Anteil aller Daten-Downloads mit gültiger Nennung des Nutzungszweckes. 
19  Anteil der Nutzer mit gültiger Nennung des Fachbereiches. 
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3.2.2 Einsatz der Daten in der universitären Lehre 
Auch aus Nutzeranfragen und Beratungsvorgängen ist bekannt, dass die Datensätze regelmäßig von 
Studenten für Seminar-, Haus- und Abschlussarbeiten und im Rahmen von Promotionen eingesetzt 
werden. Das FDZ unterstützt damit neben der Forschung auch die „data literacy“ im Verständnis von 
und Umgang mit international vergleichenden Umfragedaten. Gesonderte Campus-Files werden nicht 
erstellt, da dies wegen fehlender Datenschutzproblematik bislang nicht erforderlich ist.   
33 universitäre Lehrveranstaltungen mit Verwendung von Daten des FDZ waren persönlich bekannt 
oder konnten für das Berichtsjahr im deutsch- und englischsprachigen Raum über Internetrecherche 
identifiziert werden (für eine detaillierte Liste siehe Anhang). Das Online-Datenportal ZACAT (EVS, 
ISSP, Eurobarometer) wird national und international in Lehrveranstaltungen zur Einführung in die 
Datenanalyse genutzt. 
3.3 Datenzugriff/-weitergabe aus dem bzw. an das Ausland 
Insgesamt wurden – wie auch schon in den Vorjahren - etwa 80% der Downloads von Datensätzen aus 
dem Ausland20 getätigt, überwiegend aus europäischen Ländern (ca. 50%) und den USA (ca. 15%).  
Hinzu kommt, dass die Eurobarometer im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung auch über das 
ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research, Ann Arbor MI) und seine Mit-
glieds-Institutionen vertrieben werden. Über die Nutzung bei GESIS (3.1) hinaus wurden beim ICPSR im 
Berichtsjahr etwa 2800 Nutzungsvorgänge für das Eurobarometer registriert.21  
                                                        
20  Bei diesen Angaben handelt es sich um Annäherungswerte auf Grundlage von IP‐Adressen der Nutzer, soweit 
diese ermittelbar waren.  
21  Die Nutzungsstatistik des ICPSR ist mit der von GESIS nur sehr bedingt vergleichbar  
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4 Forschungsoutput in Publikationen  
Auf Basis der im Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme betreuten Daten er-
schienen auch 2014 wieder eine Vielzahl von Publikationen. Das Prinzip, Forschern einen leichten Da-
tenzugang sowie einfache Nutzungsbedingungen zu garantieren, beinhaltet in der Regel auch eine nur 
einmalige Interaktion mit den Datennutzern, so dass die deklarierte Verbindlichkeit der Rückmeldung 
von Publikationen auf Seiten der Nutzer nur schwach empfunden wird. Die formale Verpflichtung zur 
Angabe von Publikationen, die auf der Basis von Daten entstanden sind, wird dementsprechend nur 
sehr unvollständig umgesetzt, was zu einem starken under-reporting des Forschungsoutputs durch 
Dritte führt.  
Daneben werden von den Primärforschern der Umfrageprojekte ISSP, EVS, CSES und EES systematisch 
und mit beachtlichem Aufwand Bibliographien geführt. Diese weisen jedoch eine erhebliche Zeitverzö-
gerung auf und sind somit für das Berichtsjahr stets weit unvollständiger als für die Vorjahre22. Die im 
Folgenden für das Publikationsjahr 2014 gelisteten Monographien, Beiträge in Sammelbänden und in 
referierten Zeitschriften wurden daher im Wesentlichen über Scopus, Web of Science, Sowiport und 
den Bestand der GESIS-Bibliothek identifiziert. Hierbei ist der Recherchezeitpunkt unmittelbar nach 
Ablauf des Berichtsjahrs speziell für Monographien und Sammelwerke ein zusätzlicher Faktor  generel-
ler Untererfassung. 
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forschungsdatenzentrums Internationale Umfragepro-
gramme sind aktive Mitglieder der wissenschaftlichen Community, wobei die Schwerpunktlegung 
zwischen inhaltlicher Forschung und wissenschaftlicher Dienstleistung unterschiedlich ausgeprägt ist. 
 
Tabelle 5:  Publikationen für das Jahr 2015 (Stand: Januar 2015) 
Art der Publikation Anzahl (davon intern) 
Zeitschriftenartikel - referiert 192 (1) 
Zeitschriftenartikel - sonstige 31 
Monographien, Sammelwerke,  28 (1) 
Dissertationen 6 
Beiträge in Sammelbänden 49 (1) 
Arbeits- und Diskussionspapiere 67 (2) 
Auflistung von fünf wichtigen Publikationen  
(alphabetische Reihenfolge) 
Müller, Tim S.; De Graaf, Nan Dirk; Schmidt, Peter (2014). 
Which Societies Provide a Strong Religious Socialization 
Context? Explanations Beyond the Effects of National Religi-
osity. Journal for the Scientific Study of Religion 53 (4): 
739-760. (ISSP) 
Delhey, Jan; Deutschmann, Emanuel; Graf, Timo; Richter, 
Katharina (2014). Measuring the Europeanization of Every-
day Life: Three New Indices and an Empirical Application. 
European Societies 16 (3): 355-377. DOI: 
                                                        
22  http://www.issp.org/page.php?pageId=150; http://evs.uvt.nl/; http://www.cses.org/resources/results/results.htm; 
http://www.piredeu.eu/public/Publications.asp bzw. http://eeshomepage.net/bibliography/ 
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10.1080/14616696.2014.904916 (EB, EVS) 
Thomassen, J. J. A., Ed. (2014). Elections and Democracy. 
Representation and Accountability. Oxford, Oxford Universi-
ty Press. (CSES) 
Ansell, B. (2014). The Political Economy of Ownership: Hous-
ing Markets and the Welfare State. American Political Sci-
ence Review 108(2): 383-402. (ISSP) 
Brady, D.; Finnigan, R. (2014). Does Immigration Undermine 
Public Support for Social Policy. American Sociological 
Review 79(1): 17-42. (ISSP) 
 
Eine detaillierte Liste der auf der Basis der im FDZ betreuten Daten im Jahr 2014 erschienenen und 
identifizierten Publikationen liegt im Anhang vor. Publikationen von Mitarbeitern des Forschungszent-
rums sind darin kursiv dargestellt.  
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5 Aktivitäten zur Nutzerbetreuung, -schulung und -weiterbildung 
Eine Hauptaktivität des Forschungsdatenzentrums ist die Erbringung von Dienstleistungen für die 
Wissenschaftsgemeinschaft. Neben Aufbereitung, Dokumentation und Bereitstellung der Daten umfas-
sen diese auch ein spezialisiertes Webangebot, die Beantwortung individueller Anfragen  sowie  Prä-
sentationen des Forschungsdatenzentrums und seiner Arbeit auf Konferenzen und an Universitäten. 
Hinzu kommen Workshops oder Seminare, die von Mitarbeitern des Forschungsdatenzentrums auf 
Basis der hier verfügbaren Daten angeboten werden und zumeist die Vermittlung von methodischen 
und statistischen Kenntnissen zum Ziel haben. Im GESIS Frühjahrs-Seminar zu fortgeschrittenen Tech-
niken der Datenanalyse werden regelmäßig Daten aus dem FDZ-Angebot eingesetzt, so auch im Spring 
Seminar 2014 “Multivariate Analysis with Specialized Data in the Social Sciences”, ebenso bei der GE-
SIS Summer School in Survey Methodology 2014.  
Insgesamt gab es 11 externe Präsentationen durch FDZ-Mitarbeiter in 2014, davon 9 international. 
Eine detaillierte Liste der Vorträge der Mitarbeiter des FDZ und der GESIS Veranstaltungen befindet 
sich im Anhang.  
Die Nutzerberatung erfolgt überwiegend per E-Mail oder telefonisch. In der Regel handelt es sich um 
Kurzberatungen zur Datenauswahl für bestimmte Forschungsfragen und zum Datenzugang. Hinzu 
kommen längere Beratungen zur Auswertung der Daten sowie zu Problemen der Datenanalyse wie z.B. 
dem Einsatz von Gewichtungsfaktoren. Bei Umfrageprogrammen, bei denen GESIS in die Entwicklung 
des Umfragedesigns sowie die Phase der Datenerhebung eingebunden ist, gehören auch Themen wie 
Fragebogenentwicklung und Messung zur Nutzerberatung. Beraten wurde auch zu Fragen der Daten-
aufbereitung und Datendokumentation. 2014 wurden von FDZ-Mitarbeitern 950 Anfragen bearbeitet 
bzw. Beratungen durchgeführt. 
Die Anfragen kommen größtenteils aus dem Hochschulbereich, von wissenschaftlichen Mitarbeitern 
bzw. Postdocs und Professoren mit Bedarf an Daten für Sekundäranalyse-Projekte, für Replikationen 
und die Erstellung von Zeitreihen, zur Ergänzung oder Kontrolle eigener Daten, sowie von Doktoranden 
und Studenten auf der Suche nach Daten für ihre Qualifizierungsarbeiten. Mitarbeiter außeruniversi-
tärer Forschungseinrichtungen und öffentlicher Institutionen sind ebenfalls häufig vertreten. Die Bera-
tungsanfragen kommen sowohl aus dem Inland als auch (mehrheitlich) aus dem Ausland.  
Die individuelle Beratung findet ihre Ergänzung und Fortsetzung im GESIS-Web, das – soweit sinnvoll 
und möglich – auf der Basis häufiger und typischer Nutzeranfragen kontinuierlich optimiert wird. Dies 
erfolgt hauptsächlich über das Webangebot zu den einzelnen internationalen Datenkollektionen, er-
gänzt durch Überblickseiten des FDZ, auf denen u.a. die Verfügbarkeit international vergleichender 
Umfragedaten auch weit über das eigene Angebot hinaus systematisch nachgewiesen wird. Die fol-
gende Tabelle gibt eine Übersicht zur Nutzung der individuellen Beratung und des Webangebots im 
Gesamtkontext des FDZ Internationale Umfrageprogramme. Die Nutzung des Web-Angebotes des FDZ 
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Tabelle 6: Nutzerberatung im Bereich des Forschungsdatenzentrums Internationale Umfrageprogramme 2014 
Umfrageprogramm Individuelle  
Beratungen23 
WEB: Seitenaufrufe24 WEB: Besuche 
ISSP (Microsite)  54.053 19.878 
EVS  
45.609 15.267 
Eurobarometer (Microsite)  89.018 39.192 
CSES  979 565 
EES  1.562 1.356 
FDZ (sonstige)  1.227 946 




















                                                        
23  Überwiegend handelte es sich um Kurzberatungen mit einer Dauer von bis zu einer halben Stunde, in 83 Fällen 
um intensivere Beratungen. Die Beratungen werden nur  Team bzw.  FDZ übergreifend erfasst.  
24  Die Web-Statistik basiert auf GESIS e-tracker-Auswertungen. Das EVS-Webangebot bei GESIS ist 
vergleichsweise reduziert und leitet Besucher zum vollständigen Angebot auf der EVS Projekt-Webseite weiter, 
das vom EVS und GESIS gemeinsam gepflegt wird. Auch CSES und EES haben auf Projekt-Seite ein eigenes um-
fangreiches Webangebot.   
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Anhang 
Zu 3.2.2:     Einsatz der Daten in der universitären Lehre25 
Achterberg, Peter: „Bachelor Thesis“, Tilburg University (SS 2014): EVS 
Aschauer, Wolfgang: „Statistische Analysen bei ländervergleichenden Umfragen am Beispiel der Wer-
te- und Wellbeing Forschung“, Universität Salzburg (WS 2013/14): EVS 
Baur, Nina: „Survey Methodology III: Längsschnittsstudien und interkulturell-vergleichende Umfra-
gen“, TU Berlin (WS 2013/14): ISSP, EVS 
Belke, Ansgar: „Neuere Entwicklungen in der europäischen Makroökonomie ‚Konvergenz versus Diver-
genz in der Europäischen Union in der Krise‘“, Universität Duisburg/Essen (WS 2013/14): EB 
Bekemans, Léonce: „EU Challenges in the Process of Globalisation“ (Elective course), University of Pa-
dova (WS 2013/14): EB 
Bijsterveld, Arnoud-Jan; Halman, Loek: „National and Regional Identities“, Tilburg University (SS 2014): 
EVS 
Bréchon, Pierre; Cornilleau, Anne; Di Paola, Vanessa; Forsé, Michel; Gonthier, Frédéric; Goudet, Sophie; 
Moullet, Stéphanie; Salomon, Annie-Claude: „Comment utiliser les grandes enquetes sociales 
internationales?“, Université de Lille (SS 2014): ISSP, EVS, EB 
Cini, Michelle: „Democratic, Demographic and Social Crisis in Europe“ (Seminar), University of Bristol 
(WS 2014/15): EB 
Dekker, Paul; Halman, Loek: „Values and Civil Society in Europe“, Tilburg University (SS 2014): EVS 
Dingwerth, Klaus: „Legitimität internationaler Organisationen“ (Masterseminar), Universität Luzern (WS 
2013/14): EB 
Fortin, Jessica: „Quantitative Methods in Social Sciences (Quantitative Methoden der Sozialwissen-
schaften)“ (Vorlesung), Universität Salzburg (SS 2014): CSES 
Gattermann, Katjana: „The Political System of the EU - Public opinion, electoral behaviour and the 
media in the European Union: Patterns, drivers and effects“ (Research Project), Universität zu 
Köln (WS 2013/14): EB 
Halman, Loek: „Values in Europe“, Tilburg University (SS 2014): EVS, ISSP, EB 
Harfst, Philipp: „Introduction to Comparative Political Institutions: Elections and Electoral Systems“, 
Universität Greifswald (WS 2014/15): CSES 
Hofäcker, Dirk: „Forschungs- und Entwicklungsprojekt“ (Seminar), Universität Duisburg Essen (WS 
2014/15): EB 
Ignácz, Zsófia; Ruß, Uwe: „Research Placement: Attitudes towards Social Inequality“ (Research Project), 
FU Berlin (WS 2014/15): ISSP 
                                                        
25 Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie umfasst alle Lehrveranstaltungen, die persönlich 
bekannt waren oder für das Berichtsjahr im deutsch- und englischsprachigen Raum über Internetrecherche 
identifiziert werden konnten. Lehrveranstaltungen von Mitarbeitern des FDZ Internationale 
Umfrageprogramme sind kursiv dargestellt.  
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Kovtyk, Bogdan: „Kommunikationslinguistische Analysen im Eurobarometer 2010-2012“ (Vortrag), 
Universität Halle-Wittenberg (SS 2014): EB 
Martina, Mara: „Psychologie der Medien II“ (Seminar), Kunstuniversität Linz (SS 2014): EB 
Matějů, Petr: „Sociology B 1“, Masaryk University (WS 2014/15): EVS, ISSP 
Munzert, Simon: „Einführung in die Fragebogenkonstruktion“ (Seminar), Universität Konstanz (SS 
2014): CSES 
Regan, Aidan: „The Politics of Distribution from the 19th - 21st Century“, UCD Dublin (WS 2014/15): 
EB 
Reimer, Thordis: „Internationale Vergleiche von Einstellungen und Werten mit der European Values 
Study (EVS)“ (Seminar), Universität Hamburg (WS 2014/15): EVS, ISSP 
Reimer, Thordis: „Internationale Vergleiche von Einstellungen und Werten mit der European Values 
Study“ (Seminar), Universität Bielefeld (WS 2014/15): EVS 
Reusswig, Fritz; Sieber, Stefan: „Environmental Sociology and Environmental Policy“, HU Berlin (WS 
2014/15): EB 
Ruß, Uwe; Schubert, Sophia: „The Political Relevance of Culture“, FU Berlin (WS 2013/14): ISSP, EVS 
Ruud, Luijkx: „Master Thesis“, Tilburg University (SS 2014): EVS 
Sandri, Giulia: „Political Sociology“, Université catholique de Lille (WS 2014/15): EB, ISSP, EVS 
Schnaudt, C.: „Methoden der Politischen Soziologie: 'Replication, Replication': Politisches Vertrauen 
und Demokratie in Europa“ (Übung), Universität Mannheim (WS 2013/14): EVS, EB 
Schöning, Norbert: „Vergleichende Einstellungs- und Verhaltensforschung“ (Übung), Universität Mün-
chen (WS 2014/15): EES 
Schupp, Jürgen: „Zur Vermessung der Sozialstruktur Europas – Soziale Indikatoren der amtlichen sowie 
wissenschaftsgetragenen Statistik“, FU Berlin (WS 2013/14): EB 
Schupp, Jürgen: „Vermessung der Sozialstruktur Europas – Methodische wie inhaltliche Aspekte in den 
Forschungsfeldern Arbeitsmarkt und Löhnen sowie Armut und Reichtum“ (Seminar), FU Berlin 
(WS 2014/15): EB 
Sieben, Inge: „Social Problems“, Tilburg University (SS 2014): EVS 
Steinmetz, S. M.: „Advanced Multivariate Modelling“, Universiteit van Amsterdam (WS 2013/14): ISSP 
Thewes, Christoph: „Datenbasen empirischer Sozialforschung – Einzelansicht“ (Seminar), Universität 
Potsdam (WS 2014/15): ISSP, CSES 
Van Kordelaar, Simon: „Academic Skills“, Tilburg University (SS 2014): EVS 
Van Otterdijk, Rob: „Vakdidactiek Maatschappijleer“, Tilburg University (SS 2014): EVS 
Wolf, Christof: “Health and health care in comparative perspective: models and new data”, Universi-
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Zu 4:     Bis Januar 2015 bekannt gewordene Publikationen aus 201426 
Arbeits- und Diskussionspapiere: 
Aldrich, J. H.; Gibson, R. K., et al. (2014). Offline and Online Political Mobilization: Prevalence and Con-
sequences on Electoral Participation. Paper presented at Annual Meeting of the American Po-
litical Science Association, Washington, DC. (CSES) 
Bågenholm, A.; Dahlberg, S., et al. (2014). Does Politicization of Corruption Affect Turnout? Paper 
presented at Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington, DC. 
(CSES) 
Bahna, M. (2014). Can known variable interrelations be used to avoid bad variable encoding. Paper 
presented at ISSP Meeting 2014, Tampere, Finland. (ISSP) 
Biggs, A. G.; Richwine, J. (2014). Overpaid or underpaid? A state-by-state ranking of public-employee 
compensation. AEI Economic Policy Working Paper. (ISSP) 
Boonen, J.; Pedersen, E. F., et al. (2014). The influence of political sophistication and party identifica-
tion on party-voter congruence: a comparative analysis of 37 countries. Paper presented at 
Elections, Public Opinion and Parties Conference, Edinburgh. (CSES) 
Chen, D.-R. (2014). Social sanction, obesity, and psychological distress: A multilevel analysis of 25 
countries (using ISSP 2011 data). Paper presented at 2014 Annual Meeting of the American 
Sociological Association. (ISSP) 
Comsa, M.; Tufis, C. D. (2014). Reassessing the Effect of Economic Conditions on Support for Democra-
cy: Evidence from the 2009-2013 Romanian Election Study Panel. Paper presented at Annual 
Meeting of the American Political Science Association, Washington, DC. (CSES) 
Croitoru, Alin; Sandu, Dumitru; Tudor, Elena (eds.) (2014). Romanians’ social transnationalism in the 
making. EUCROSS Working paper 8, 62 p.  (EB) 
Cutler, David; Huang, Wie; Lleras-Muney, Adriana (2014). When does education matter? The protective 
effect of education for cohorts graduating in bad times.  NBER Working Paper 20156, 47 p.  
(EB) 
Dahlberg, S.; Holmberg, S. (2014). The Importance of Institutional Trust for Regime Support. QOG Uni-
versity of Gothenburg. Gothenburg. (CSES) 
Dassonneville, R.; Ferland, B. (2014). Shifting Parties, Sophisticated Switchers. Are Voters Responding 
to Ideological Shifts by Political Parties? Paper presented at Annual Meeting of the American 
Political Science Association, Washington D.C. (CSES) 
De Neve, Jan-Emmanuel; Ward, George W.; De Keulenaer, Femke; Van Landeghem, Bert; Kavetsos, 
Georgios; Norton, Michael I. (2014). Individual experience of positive and negative growth is 
asymmetric: from subjective well-being data. CEP Discussion Paper No 1304, 37 p.  (EB) 
Eder, A.; Höllinger, F. (2014). Rising income inequality and its evaluation. A cross-national comparative 
trend analysis. Paper presented at ISSP Meeting 2014, Tampere, Finland. (ISSP) 
Engelhardt, C.; Wagener, A. (2014). Biased Perceptions of Income Inequality and Redistribution. CESifo 
Working Paper Series No. 4838. (ISSP) 
                                                        
26  Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Recherche unmittelbar nach Ablauf des 
Berichtsjahrs erfolgt ist speziell für Monographien und Sammelwerke der Zeitpunkt noch ein zusätzlicher 
Faktor der generellen Untererfassung. Publikationen von Mitarbeitern des FDZ Internationale 
Umfrageprogramme sind kursiv dargestellt.  
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Entoma, C. M. (2014). Attitudes and Views on Working Mothers: Findings in the Philippines Compared 
to China, India, Taiwan and South Korea. Paper presented at ISA World Congress of Sociology, 
Yokohama, Japan. (ISSP) 
Esaiasson, P.; Ottervik, M. (2014). Attitudinal Political Support and Behavioral Compliance – New Evi-
dence to a Long-Standing Debate. Paper presented at Annual Meeting of the American Politi-
cal Science Association, Washington D.C.: 36. (CSES) 
Esaiasson, P.; Ottervik, M. (2014). Does Compliance Correlate with Political Support? QOG Working 
Paper Series. QOG the Quality of Government Institute, Gothenburg, University of Gothen-
burg: 36. (CSES) 
Fortin-Rittberger, J. (2014). A Cross-national Investigation of Gender-based Differences in Political 
Knowledge. Paper presented at Annual Midwest Political Association Conference, Chicago, Il. 
(CSES) 
Foucault, M. (2014). Comparative Patrimonial Voting. Paper presented at Annual Meeting of the Amer-
ican Political Science Association, Washington, DC. (CSES) 
Ganzeboom, H. B. G.; Sno, T. E. (2014). Post-stratification and efficiency weights in the 2012 ISSP of 
Suriname. Paper presented at ISSP Meeting 2014, Tampere, Finland. (ISSP) 
Gheorghiţă, Veronica (2014). Religious transformations in Western Europe in the globalization context. 
(EVS) 
Gimpelson, V.; Monusova, G. (2014). Perception of Inequality and Social Mobility in Different Coun-
tries.  Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 84/EC/2014. DOI: 
10.2139/ssrn.2538527 (ISSP) 
Gonthier, F. (2014). Middle-class loyalty and sustainability of the welfare state. Paper presented at 
ISSP Meeting 2014, Tampere, Finland. (ISSP) 
Greene, Z. (2014). How Incumbency Structures the Electoral Impact of Issue Diversity in Parties’ Cam-
paign Messages. Annual Meeting of the American Political Science Association. Washington, 
DC: 34. (CSES) 
Gugushvili, A. (2014). Dual citizenship initiative and attitudes towards being truly Georgian. Paper 
presented at ISSP Meeting 2014, Tampere, Finland. (ISSP) 
Guntermann, E.; Blais, A. (2014). Does the Composition of Government Better Reflect the Party Prefer-
ences of Citizens who are Better Off, More Educated, and More Informed? Paper presented at 
Second Annual Toronto Political Behaviour Workshop, University of Toronto. (CSES) 
Guntermann, E.; Blais, A., et al. (2014). Does the Composition of Government Reflect Citizens' Party 
Preferences? Paper presented at Annual Meeting of the American Political Science Associa-
tion, Washington, DC. (CSES) 
Hamplova, D. (2014). Life style differential, prevalence, and marital status? Paper presented at ISSP 
Meeting 2014, Tampere, Finland. (ISSP) 
Hanganu, Elisa; Humpert, Stephan; Kohls, Martin (2014). Zuwanderung aus den EU-Mitgliedsstaaten 
Bulgarien und Rumänien - Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. (Forschungs-
bericht ; 24)  (EB) 
Huber, J. D. (2014). Inequality and identity in electoral politics. Paper presented at Annual Meeting of 
the American Political Science Association, Washington DC. (CSES) 
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Jorrat, J. R. (2014). De tal padre, tal hijo?' Estudios sobre movilidad social y educational en Argentina. 
['Like father like son?' Studies on social and educational mobility in Argentina]. Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Documentos de Trabajo 70/November 2014. (ISSP) 
Kiatpongsan, S. (2014). How Much Should Doctors Be Paid? Cross-Cultural Evidence of Preferences for 
Pay Ratios. Paper presented at Society for Medical Decision Making Asia-Pacific Conference. 
(ISSP) 
Kim, S.-W. (2014). Religious affiliations and attitudes toward abortion and non-traditional sexual 
behaviors: A cross-national comparison among Korea, Japan, the Philippines, and the United 
States. Paper presented at ISSP Meeting 2014, Tampere, Finland. (ISSP) 
Kong, J.; Tran, T. V. (2014). Cultural Comparability in Measuring Religiosity Between Older Americans 
and Older Koreans. Paper presented at Society for Social Work and Research 2014 Annual 
Conference, San Antonio. (ISSP) 
Labucay, I. D. (2014). Gender, Work and Family: The Situation in the Philippines. Paper presented at 
Annual Conference of the World Association for Public Opinion Research (WAPOR), Nice, 
France. (ISSP) 
Laroza, L. S. (2014). Undeserved unhappiness across time and countries. Paper presented at ISSP Meet-
ing 2014, Tampere, Finland. (ISSP) 
Laroza, L. S. (2014). Undeserved Unhappiness: A Comparison of Philippines and Japan. Paper presented 
at ISA World Congress of Sociology, Yokohama Japan. (ISSP) 
Lee, Seonghui; Lin, Nick; Stevenson, Randolph (2014). Evaluating the Cross-national Comparability of 
Survey Measures of Political Interest Using Anchoring Vignettes. Rice University (2014) p.1-29. 
(EVS) 
Llaudet, E. (2014). Voting for Parties or for Candidates: Do Electoral Institutions Make a Difference? 
(CSES) 
Long Jusko, K. (2014). Electoral Geography, Strategic Mobilization, and Implications for Voter Turnout. 
Paper presented at First Annual Toronto Political Behaviour Workshop, Toronto. (CSES) 
Mayne, Q.; Hakhverdian, A. (2014). Does ideological congruence matter? The effect of congruence on 
system support in liberal democracies. Paper presented at 21st International Conference of 
Europeanists, Washington, DC. (CSES) 
Milner, H.; Guntermann, E. (2014). Political Knowledge in Comparative Perspective: The Impact of 
Electoral Disproportionality and Inequality. Paper presented at ECPR General Conference, 
Glasgow, Scotland: 26. (CSES) 
Nový, M.; Katrnak, T. (2014). The Maturity of Democracy, Political Attitudes and Participation in Elec-
tions: Towards Macro-micro Interaction. Paper presented at 3rd European Conference on 
Comparative Electoral Research, Thessaloniki, Greece. (CSES) 
Olsson, S. A. (2014). Corruption and Political Participation: A Multilevel Analysis. QoG Working Paper 
Series 2014:12. Göteborg, University of Gothenburg: 53. (CSES, ISSP) 
Pitlik, Hans; Kouba, Ludek (2014). Does social distrust always lead to a stronger support for govern-
ment intervention? WWWforEurope Policy Paper 8: 34. (EVS) 
Ponce, A. F.; McClintock, C. (2014). Assessing Party System Polarization: The Role of Runoff. Paper 
presented at Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington, DC.: 
29. (CSES) 
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Powell, G. B. (2014). Minority Governments, Election Rules and Ideological Congruence. Paper present-
ed at Annual Meeting of the American Political Sciences Association, Washington, DC. (CSES) 
Put, G.-J.; Lavy, E., et al. (2014). Intra-Party Politics and Public Opinion: How Candidate Selection Pro-
cesses affect Citizens' Views on Democracy. Paper presented at Annual Meeting of the Ameri-
can Political Science Association, Washington, DC. (CSES) 
Ritzen, Jo; Wehner, Caroline; Zimmermann, Klaus F. (2014). Euroscepticism in the crisis: more mood the 
economy. Institute for the Study of Labor (IZA), Discussion Paper no. 8001, 26 p.  (EB) 
Rose, L. E. (2014). The Demanding Citizen: Implications for Democratic Local Government in Norway. 
Paper presented at ECPR General Conference, Glasgow, Scotland. (ISSP) 
Sabio, G. S. (2014). Mapping Filipinos' Knowledge, Understanding, and Actions on Climate Change. 
Paper presented at ISA World Congress of Sociology, Yokohama, Japan. (ISSP) 
Scholz, E.; Jutz, R. (2014). ISSP 2012 Germany: Family and Gender Roles IV. GESIS Report on the Ger-
man Study. Mannheim, GESIS. (ISSP) 
Scholz, E., et al. (2014). ISSP 2012 Family and Changing Gender Roles IV: Questionnaire Development. 
Technical Reports, GESIS: 53. (ISSP) 
Smith, T. W. (2014). Public Attitudes towards Gay Rights and Homosexuality in Comparative and Tem-
poral Perspective. Paper presented at World Association for Public Opinion Research, Nice. 
(ISSP) 
Smith, T. W. (2014). The Origin and Diffusion of Comparative Survey Research. Paper presented at 
World Congress of Sociology, Yokohama. (ISSP) 
Smith, T. W.; Fu, Y.-C. (2014). The Globalization of Surveys. GSS Cross-national Report. 34. (CSES) 
Smith, T. W., et al. (2014). Public Attitudes towards Governmental Corruption in Comparative Perspec-
tive. Paper presented at American Association for Public Opinion Research, Anaheim. (ISSP) 
Smith, T. W., et al. (2014). Public attitudes towards homosexuality and gay rights in temporal and 
cross-national perspective. Paper presented at ISSP Meeting 2014, Tampere, Finland. (ISSP) 
Soroka, S.; Wlezien, C. (2014). Responsiveness and Representation. A Preliminary Analysis of Wave 4 
CSES Data. Paper presented at Annual Meeting of the American Political Science Association: 
15. (CSES) 
Soroka, S. N.; Wlezien, C. (2014). Political Institutions and Opinion-Policy Links: Preliminary Evidence 
from the CSES. Paper presented at Annual Meeting of the American Political Science Associa-
tion, Washington, DC. (CSES) 
Tabuns, A. (2014). Consequences of migration on social development of origin and destination coun-
tries: Need for a new ISSP module. Paper presented at ISSP Meeting 2014, Tampere, Finland. 
(ISSP) 
Vicuña, L. F. (2014). Subjective Functions of Participation in Sports or Games: A Comparison of Find-
ings in Israel, Japan, South Korea, Taiwan and the Philippines. Paper presented at ISA World 
Congress of Sociology, Yokohama Japan. (ISSP) 
Vowles, J.; Hellwig, T. (2014). Risk, Policy Preferences, and Party Choice in the Wake of the Global Fi-
nancial Crisis. Paper presented at Annual Meeting of the American Political Science Associa-
tion, Washington, DC. (CSES) 
Xezonakis, G., S. Kosmidis, et al. (2014). Can Elections Combat Corruption? Contextual Factors and 
Individual Biases. (CSES) 
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Monographien, Sammelwerke, Dissertationen: 
Acs, Z. J., et al. (2014). Global Entrepreneurship and Development Index 2014, CreateSpace Independ-
ent Publishing Platform. (ISSP) 
Albacete, Gema (2014). Young people's political participation in Western Europe: continuity or gen-
erational change? (EVS) 
Bachleitner, R., et al. (2014). Methodik und Methodologie interkultureller Umfrageforschung: Zur 
Mehrdimensionalität der funktionalen Äquivalenz. Wiesbaden: Springer VS. (ISSP) 
Bešić, Miloš (2014). Tranzicione Traume I Promene Vrednoshnih Orijentacija - Generacijski Pristup: 
Komparativna empirijska studija vrednosti u zemljama bivše Jugoslavije. (EVS) 
Blasius, J.; Greenacre, M. (2014). Visualization and Verbalization of Data, Chapman and Hall/CRC. 
(ISSP) 
Bogue, D. J. (2014). A Treatise on Migration: National and International. (ISSP) 
Bréchon, Pierre; Gonthier, Frédéric, Eds. (2014): Les Valeurs des Européens: Évolutions et Clivages. Par-
is: Armand Colin. (EVS) 
Conteh, C., et al. (2014). Governance and Public Management: Strategic Foundations for Volatile 
Times, Routledge. (ISSP) 
Dalton, Russel J. (2014). Citizen politics: public opinion and political parties in advanced industrial 
democracies.   Los Angeles u.a.: Sage.   (EB) 
Eisinga, R., et al., Eds. (2014). Religion in Dutch Society: Documentation of a National Survey on Reli-
gious and Secular Attitudes and Behaviour. Amsterdam: Amsterdam University Press. (ISSP) 
Frankfort-Nachmias, C.; Leon-Guerrero, A. (2014). Social Statistics for a Diverse Society, SAGE Publica-
tions. (ISSP) 
García-Albacete, Gema M. (2014). Young People's Political Participation in Western Europe: Continuity 
or Generational Change? - Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Palgrave studies in European 
political sociology). (EVS, ISSP) 
García-Albacete, Gema M. (2014). Young people's political participation in Western Europe: continuity 
or generational change? Mannheim Eurobarometer Trend File 1970-2002.  (EB) 
Gould, A. C., Messina, A. M., Eds. (2014). Europe's Contending Identities: Supranationalism, Ethnore-
gionalism, Religion, and New Nationalism. Cambridge University Press. (ISSP) 
Heidenreich, Martin; Münch, Richard (2014). Krise der europäischen Vergesellschaftung? Soziologische 
Perspektiven. Wiesbaden: Gabler, GWV-Fachverlag. (EB) 
Hoffmeyer-Zlotnik, Jürgen H.P.; Warner, Uwe (2014). Harmonising Demographic and Socio-Economic 
Variables for Cross-National Comparative Survey Research. Dordrecht u.a.: Springer. (EVS, 
ISSP) 
Langsæther, Peter (2014). Class Voting and Value Orientations: The fourth generation. (EVS) 
Leustean, L. N. (2014). Eastern Christianity and Politics in the Twenty-First Century. Routledge. (ISSP) 
Loughran, Thomas (2014). A values based electorate?: How does electoral context influence the rela-
tionship between political values and voting in West European Democracies? (EVS) 
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Mehregan, Abbas (2014). Religion, Religiosity, and Democratic Values: A Comparative Perspective of 
Islamic and Non-Islamic Societies. Leiden: Brill (EVS) 
Mercadante, L. A. (2014). Belief without Borders: Inside the Minds of the Spiritual but not Religious. 
New York, NY: Oxford University Press. (ISSP) 
Nakazawa, W. (2014). Naze Nihon no Kyoiku-hi wa Sukunainoka: Kyoiku no Koteki Yakuwari wo 
Toinaosu. Tokyo: Keiso Shobo. (ISSP) 
Pierewan, Adi (2014). Essays on well-being during crisis in Europe. Doctoral Dissertation. University of 
Manchester. (EVS) 
Rahlf, Thomas (2014). Datendesign mit R: 100 Visualisierungsbeispiele. München: Open Source Press. 
(EB, EVS) 
Recchi, Ettore (ed.) (2014). The Europeanisation of everyday life: cross-border practices and transna-
tional Identification among EU and third-country citizens – final report. 237 p. (EB) 
Salins, P. D. (2014). The Smart Society: Strengthening America’s Greatest Resource, Its People. New 
York, NY: Encounter Books. (ISSP) 
Salverda, W., et al. (2014). Changing Inequalities in Rich Countries: Analytical and Comparative Per-
spectives, Oxford University Press. (ISSP) 
Shirahase, S. (2014). Social Inequality in Japan. Routledge. (ISSP) 
Singleton, A. (2014). Religion, Culture & Society: A Global Approach. Sage. (ISSP) 
Smith, C.; Davidson, H. (2014). The Paradox of Generosity: Giving We Receive, Grasping We Lose. New 
York, NY: Oxford University Press. (ISSP) 
Stolz, J., et al. (2014). Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft. Vier Gestalten des 
(Un)Glaubens. Zurich:  TVZ/NZN. (ISSP) 
Stoyanov, A. (2014). Economic Inequalities in Bulgaria 1990-2010. PhD. (ISSP) 
Sylla, Daouda (2014). Essays on Culture, Economic Outcome and Wellbeing. (EVS) 
Thomassen, J. J. A., Ed. (2014). Elections and Democracy. Representation and Accountability. Oxford, 
Oxford University Press. (CSES) 
Van Ingelgom, Virginie (2014). Integrating indifference: a comparative, qualitative and quantitative 
approach to the legitimacy of European integration. Colchester: ECPR Press.   (EB) 
Wessels, B.; Rattinger, H., et al., Eds. (2014). Voters on the move or on the run? Oxford: Oxford Univer-
sity Press. (CSES) 
Zimmerman, Paul (2014). Cultural Tradition and Cultural Change in Postcommunist Poland: A Second-
ary Data Analysis. Ed.D., Grand Canyon University, 2014, 295. (EVS) 
Beiträge in Sammelbänden: 
Algan, Yann; Cahuc, Pierre (2014): Trust, growth and well-being: new evidence and policy implications. 
In: Handbook of Economic Growth, Volume 2, edited by Aghion, Philippe; Durlauf, Steven, 49-
120. Elsevier. (EVS) 
Arbak, Emrah (2014). Measuring Returns to Education and Human Capital. In: Economic and Social 
Development of the Southern and Eastern Mediterranean Countries, edited by Ayadi, Rym; 
Dabrowski, Marek; De Wulf, Luc, 263-287. Springer. (EVS) 
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Arndt, C. (2014). The Electoral Consequences of Reforming a Bismarckian Welfare State. In: How Wel-
fare States Shape The Democratic Public, edited by Kumlin, S.; Stadelmann-Steffen, I., 132-
155. Cheltenham: Elgar. (ISSP) 
Astor, Sandrine; Dompnier, Nathalie (2014). Une géographie des valeurs familiales en Europe. In: Les 
Valeurs des Européens: Évolutions et Clivages, edited by Bréchon, Pierre; Gonthier, Frédéric, 
14-29. Paris: Armand Colin. (EVS) 
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